





















































































































































































































































































































































































































































































































を A1男と A2男、C分教室の B子と組んだB高校の生徒は B1子と B2子、
C分教室の C 男と組んだ B高校の生徒は C1男と C2男、C分教室の D 男
と組んだ B高校の生徒は D1男と D2男、C分教室の E男と組んだ B高校






































































































































































































































































































































































































































































































































































































本研究を進めるに当たり、A県立 B農業高等学校と A県立 C特別支援学校の各校
長先生、A県立 B農業高等学校の授業をお引き受け頂いた D教諭、A県立 C特別支
援学校高等部分教室の年生担任の E教諭には、多大なるご協力を賜りました。こ
の場をお借りして深く感謝申し上げます。
特別支援学校と高等学校間における交流及び共同学習に関する研究─目標設定の明確化を中心として─ 95
─ 95 ─
